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陽御 賓 賓 陽 賓 周 御 御 l甲 陽 御 轡 御物 国冬 陽明 密生 (ロ)琴 (イ)第 分類 /a-∫,iiS.
陽 国 国御 変国 軍陽 変陽国 変 杏 本 文庫本 本 義 粕
1 1 1 2 2 2 3 9 4 5 7(1)12 1 0
1 2 2 3 3 1 1 1 1 7 6 1(川 9 15 3 1
2 2 2 1 1 4 7 9 10 12 2 2二
8 1 4 1 1 2 1 4-(1)5(2)1岬 17(I)19 2 3.
3 1 5 4 1 1 7(1)6(1)1血 ~17 18 .1 4
1 1 4 1 2 i(1)6(2)8 9 4 5
1 1 1 1 1 1 4 8 9 1亡べ2)1如)12~3.6
1 1 1 4 1 1 1 1 1 i i ll(2)1叩 i2(3)1郎)20 2 7
1 1 2 2 1 2 4 ll8(1)1郎)ll 14 9
1 1 1 1 2 2 1 ~1 餅1)如3)8(2)7山 13 2 10
1 1 3 2 7(1)7(3)川3)1qり14 2-ll
2 4 1 3 1 2 3 6 1耳目1~1(3)16(2)2如)26 l 12
1 -4 3 2 1 1 5 2 2 ll(1)6~17(2)i7(1)2_3 2 13
3 3 3 1 5 1 6 8 2(川 14(3)21(5)28 32 6 14
■4 6 7 1 2 2 4 7 1如)1恥)2郎)33 ■5 15_
2 2 5 2 1 1 2 3 2 2 -8 14(1)壷 )20 皇8 3~16
2 1 2 2 2 2 2 4 9 14i写)17(3)2(川 23 2 17
2 2 4 4 1 2 5 4 2 ~4 lW)1郎)27(早)il(1)38 10 18
5 37 21 10 52 8 20 31~13 31 33 4817516824329937455 計
1.39.85.62.613,92.15.38.23.48.28.812.846.844.965.079.9 14.7形-
陽御 国賓 国御 国陽 (⇒第五六類 賓 御 陽 国 (バ第四頬 転義 垂 秦陽@ 壷 @ 百島 宿国御義 御国 陽国 賓~陽国
1 2 2(1)7(3)15 9 10 26 31 76
2 1脈)14 4 3 29 33 69
3(I) 1割)18 2 9 19 17 47 1
試1)4(3)7 7 1d 26 26 69 1 2
1 7(2)ll 6 19 24 24 73 2
6(2)8 8 5 18 16 i7 2
ltぺ2)14/6 9 12 16 43 1 2
1 17(7)23 7■6 13 8 34 1
41)9 3 5 7 18 33 1
1 5(1)6 8 6 9 14 37 1 1 1
1. 叫3)ll 4 8 29 26 67 1 1 .1 1 1 2
1 2 斗2)16 6 8 23 12 49 3 1
1 7 8 6 5 15 24 50 1 -2
1 1(2)12 9 7 22 20 58 1 1 1
1 14(4)18 7 8 23 25 63 2 1 3 1
2 ll(2)15 ll 15 17 21 64 1 5
7 6 ll 13-25 55 1 5
2 -1 14(3)18 ll 9 20 2 64 1 1 6
10 10 9 16723813016136841010655 2 1 1 2 .1 -3 1 12 36
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御 賓 陽 早 ㈹第五六頬を請本に!1邑元 蔭壷 面@ @ 宿義 南国@ 御陽賓 国御変 陽,御国 陽変 陽賓御国 御変 ~陽国賓
4(2)4.ll(4)13(5) 1 1 1
2 4 ll(2)13(21 1 1
1 1 7(2)7(2)
1 耳1)14(1)17(2) 1 1
次1)1 5(3)6(4) 1
試1)1 ll(4)*3) 1 1 1
1(1)1 8(3)8(3) 1 1
2 3 13(2)ll(21 1 2 1




6 4 ll(2)14(2) 2 1 ･1
1 7-8
2 1 ll(2)1郎) 1
1 3 17(4)lq4) 2 1
3 2 川2)ll(2) 1 1
3 4 ql)潔1) 1 1 2 2 1
4 1 lW)15(3)(238) 1
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陽御 変 賓 陽 賓 国 御 御~細 陽 御 御 御~物 良冬 防明 秦坐 (ロ)第 臼)第 分
陽 国 国御 賓国 賓陽 奔陽国 奔 本 本 文庫本 杏 義 頬 頬質料No
8.38.~3!.316.716.716.725.075.03?.341.758.33.i1.80
6.713.313.325.025.0 6.7 6.76.76.7 46.740.066.760.04.05.4 1
16.7 16.7 16.78.38.333.358.375.0甲.35.23.6 2
42.15.3 21.0 5.35.3 10.55.3 21.026.373.689.4~5.03.6 3
16.75,6 27.8 22.2 5.65.638.833.372.294.44.81.8-4
ll.1 ll.144.4 ll.122.244.466.688.82.47.2 5
8.38.38,38.38.38.3 33.3 66.675.083.3由:33.2i.4 6
5.05.05.020.05ー05.05.05.05.010.015.055.050.060.080.05.33.6 7
7.7 7.723.1 7.7 7.715.423.161.530.753.876.93.47.2 8
7.17.1 14.314.3 7.114.328.678,557.171.478.53.7 9




9.49.4 9.~43.1 15.7 3.118.825.062.543.865.687.58.510.914
12.218.1 21.2 3.0 6.16.1 12.121.236.445.587.98.85.4･15
7.17.1 17.97.13.63.67.110.77.17.128.650.057;171.47.45.416
8.7 4.38.7 8,78.7 8L.78.7-17.439.160.873.987.06.13.617
5.35.310.5 10.52.65ー313.2 10.55.310.550.047.471.581.610.118.118











16.7 83.32.521.616.224.337.83.5 7.77.7 7.7
9.1 81.84.66.0ll.943.338.86.a 7.17.17.17.1 7.114.3
6.3 12.556.36.712.216.346.924.54-.6 ll.53.8
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